


























際交流」と「相互理解」を受けて、欧州の CEFR（Common European Framework of Reference for







































































































































１ 自分と家族 ６ 旅行と交通 １１ 人とのつきあい
２ 住まいと住環境 ７ 健康 １２ 学校と教育
３ 自由時間と娯楽 ８ 買い物 １３ 言語と文化
４ 生活と人生 ９ 食生活 １４ 社会



















































































































２ だい３か どうぞ よろしく
わたし □じぶんの ことを かんたんに はなします ・はじめまして、（やまだ）です。




□かぞくの ことを はなします ・この ひとは だれですか。


































































































































































国際交流基金「第１０回海外日本語教育研究会 第１部 資料 「日本語国際センターの教材開発の変遷」」
＜http : //www.jpf.go.jp/j/urawa/world/chek/wld_03_22_01.html＞
国際交流基金「JF日本語教育スタンダード」サイト







































『まるごと－日本のことばと文化－ 入門 A１』活動編 試用版 第３課（抜粋）
国際交流基金 日本語教育紀要 第８号（２０１２年）
－１１６－
『まるごと－日本のことばと文化－ 入門 A１』理解編 試用版 第３課（抜粋）
JF日本語教育スタンダード準拠コースブックの開発
－１１７－
